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LAAN AF OFFENTLIGE MIDLER 
det sydlige Norge, burde han ikke have nogen vanskelighed for at: 
skaffe en saadan selvskyldnerkautionist, 
Ifald pengene kan erholdes, vil torvfabrikationen blive ledet at 
en torvmester, uddannet paa den svenske torvskole. 
BIDRAG TIL REISE OG OPHOLD 
VED 
TORVSKOLEN I EMMALJUNGA, SVERIGE. 
A. F det af stortinget for budgetterrninen I 90 5-06 bevilgede beløb- 
fl til det norske myrselskab, skal der uddeles 5 bidrag a kr. 2 00,00 
til reise og ophold ved den svenske torvskole. 
Bidragene vil blive tilstaaet arbe-idsføre mænd, der agter at ud- 
danne sig som arbezdsfonnænd ved torvskolens aden afdeling. 
Fortrinsberettigede til at komme i betragtning ved uddeling af 
disse bidrag er arbeidere, der har udsigt til snarest at kunne erholde 
beskjæftigelse som arbeidsformænd ved torvindustrielle foretagender. 
Eleverne maa selv arbeide med i torvdriften ved torvskolen, faar 
fri undervisning og fri bolig, men rnaa holde sig selv med kost, hvortil 
antagelig m edgaar kr. I 5 o, o o af bidraget og res ten til reisen. 
Kurset begynder 1 5 de april og varer til 1 5 de august. 
Andragender, ledsaget af oplysninger om tidligere skoleuddanuelse; 
alder, samt attest for arbeidsdygtighed og god vandel, indsendes inders 
r ste april d. a. til 
Det norske nzyrselsleab, 
Kristiania. 
TORVSKOLEN VED EMMALJUNGA. 
UDDRAG AF STIPENDIEBERETNING TIL DET KGL. SELSKAB FOR NORGES VEL 
AF AGRONOM MAR,TIN RELLING. 
AFTRYK AF TIDSSKRIFT FOR DET NORSKE LANDBRUG. 
UNDERVISNINGEN meddeles baade theoretisk og praktisk, og da, skolen er henlagt til »Emmaljung-a aktiebolag-s torffabr-ik« ved. 
stationen af samme navn, foregaar den praktiske undervisning og øvelse 
ved denne fabrik eller paa samrnes eiendom. 
Foruden forstanderen, ing enier A. v. Anrep, har skolen 3 lærere. 
I den første del af kurset foregaar den praktiske undervisning 
vedrørende brændtorvtilvirkningen med forelæsninger indimellern. De 
praktiske arbeider begynder med udflytning af torvmaskiner til de for- 
skjellige arbeidsfelter og montering af disse; indimellem holdes forelæs- 
ninger i maskinlære. Derefter arbeide med udstikning og gravning af 
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zgrøfter, rodhugning og planering af tørkefelt o. s. v. Videre arbeide 
med stik- og eltetorvtilberedning og de forskjellige arbeider ved torv- 
maskinen. Senere arbeide med torven under tørkningen, saasom ven- 
-ding, kuvning, stabling, stakning o. s. v. 
Eleverne har ogsaa sine saakaldte »forvalterdage«, hvor de har 
.at tilse og lede arbeidet ved en torvmaskine, optælle dagens produk- 
tion o. lign., ligesom de ogsaa har sine »rnaskinistdage e , hvor de har 
fyringen af lokomobilet og dettes og torvmaskinens skjøtsel forøvrigt. 
.Indimellern disse praktiske arbeider holdes der forelæsninger om myrer- 
nes dannelse og flora samt de forskjellige tilberedningsmethoder for 
-stik-, elte- og maskinformtorv. 
Da den mere praktiske undervisning og øvelse ved brændtorv- 
tilvirkningen ved udgangen af juni maaned var slut, begyndte under- 
visningen mer at omfatte anlæg m. v. af torvværk. Ved siden af fore- 
Iæsningerne inde foretoges da en hel del praktiske øvelser ude paa 
myrerne, saasorn landmaaling, rnyrundersøgelse, nivellering for afgrøft- 
ning og sporveie for torvens transport o. s. v. Og i tilslutning til de 
-praktiske øvelser havde vi da arbeide med tegning af kvantitets-, kvali- 
tets- og afgrøftningskart. Ligeledes tegning og beregning af hoved- og 
.afløbsgrøfter samt af sporveie. Videre udarbeidelse af driftsplaner og 
-omkostningsoverslag for det hele anlæg o. s. v. 
Foruden forelæsninger over nævnte tag samt om torvstrø og torv- 
strøtilvirkning var vi beskjæftiget med arbeider vedrørende anlæg af 
brændtorv- og torvstrøfabriker - først naturligvis under lærernes le- 
delse, senere var vi delt i mindre partier, der fik en myr til opmaaling, 
-undersøgelse, nivellering o. s. v. i hver maatte selvfølgelig opgjøre 
sine karter, udarbeide grøftnings- og afvirkningsplan samt omkostnings- 
overslag for det hele anlæg i komplet stand. 
LITERATUR. 
I TIDSSKRIFT FOR DET NORSKE LANDBRUG nr. r for r 90 5 forefindes blandt andet en artikel af '.lens Holmbo: Træk af vore torv- 
myrers geologi. r 6 sider med 6 illustrationer. Heftet kan erholdes 
til en pris af 50 øre i kornmisson hos Grøndahl & Søn, Kr.a. 
Den videnskabelige udredning af torvmyrernes dannelse og be- 
skaffenhed er her gjengivet i en kortfattet og populær form. Den 
kan anbefales enhver, der interesserer sig for at studere ogsaa denne 
side af sagen. 
Ovenstaaende afhandling er tildels et uddrag af forfatterens tidli- 
gere udgivne værk: Planterester i norske torvmyrer. 2 2 7. sider 
med 29 illustrationer i teksten og 5 plancher. I kommission hos Ja- 
cob Dybwad. Pris kr. 8,oo. For dette værk har forfatteren erholdt 
h. k. It. kronprinsens guidmedalje. 
